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Butelka lejdejska,  










folią	 przewodzącą	 prąd.	 Po	 połączeniu	 obu	 folii	 przewodnikiem	można	 było	
uzyskać	wyraźne	efekty	rozładowania	butelki	lejdejskiej.	Kleist	wykonał	przy-
najmniej	9	udanych	eksperymentów.
B.	Franklin	łapie	ładunek	elektryczny		
do	butelki	lejdejskiej
Współczesna	maszyna	elektrostatyczna,	
widoczne	dwie	butelki	lejdejskie		
(obecnie	nie	napełnia	się	butelek	wodą)
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